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本文于 年 月 日收到
。
















项 目 发 生 年 份
一 、

































































































































































































































在上层水体中  的 和
,
 的 和 得到快速矿化再循环
,
水体营
养水平剧增
,
是富营养化的潜势
。
综上所述
,
我认为要做好赤潮的预报工作
,
首先
,
多学科联合监测
、
研究是十分必要的
。
其
次
,
必需拥有大量
、
准确
、
大尺度
、
时空连续的有关水文
、
气象
、
生物和化学等方面诸参数的信息
量
。
第三
,
要有一支掌握先进技术
、
环境意识强
、
文化素质高的领海海洋环境监测专业队伍
,
便
于和国际海洋生态环境信息接轨
。
这样
,
我国领海的赤潮危害将会得到一定程度的控制
,
在最
大限度上减少赤潮对社会经济和人类健康所带来的的损害
,
造福于人民
。
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